Formal Development of Fault Tolerant Transactions for a replicated Database using Ordered Broadcasts by Yadav, Divakar & Butler, Michael
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